












Tujuan Perusahaan pada umumnya adalah mempertahankan dan mengembangkan usahanya agar diperoleh keuntungan yang tinggi. Keuntungan suatu perusahaan tidak terlepas dari masalah penjualan baik penjualan secara tunai maupun secara kredit. Sementara itu masalah penjualan erat hubungannya dengan akuntansi.
Kebanyakan penanganan akuntansi diperusahaan masih menggunakan teknik manual sehingga laporan yang dihasilkan seringkali kurang akurat karena tenaga akuntansi yang kurang cermat dan sering terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan kepada pihak manajemen. PT.  Muhaga Sejahtera       sebagai salah satu perusahaan yang masih menggunakan teknik manual dalam mencatat transaksi yang terjadi mengalami berbagai kesulitan. Oleh karena itu penulis mencoba membantu menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan ini dalam mengolah data penjualan dengan menggunakan sistem pengolahan data elektronik yakni dengan menggunakan komputer sebgai salah satu alternatif pemecahan masalah agar mampu menghasilkan laporan keuangan secara lebih cepat dan lebih akurat.

I.2	Pokok Masalah 
Masalah yang dihadapi oleh PT. Muhaga Sejahtera  sangat komplek dalam kaitannya dengan penjualan secara tunai, misalnya masalah dalam pencatatan transaksi penjualan dan dalam penyusunan laporan keuangan terutama  laporan rugi laba. PT. Muhaga Sejahtera sampai saat ini masih menggunakan tenaga manual dalam menangani akuntansi penjualan. Penanganan akuntansi menuntut ketelitian yang tinggi menyangkut pencatatan transaksi, membuat jurnal dan laporan keuangan. Sementara tenaga manual memiliki keterbatasan, baik dalam keterbatasan dalam tingkat ketelitian maupun keterbatasan dalam kemampuan mengolah data akuntansi secara cepat. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat diambil aternatif untuk mrmbuatnya dalam suatu sistem yang terkomputerisasi sehingga nantinya dapat diperoleh informasi akuntansi yang cepat dan akurat serta tingkat kesalahan yang mungkin terjadi dapat diminimalisasi. Adapun data yang akan dikomputerisasikan adalah data penjualan tunai, data barang masuk, data barang keluar dan data konsumen.

I.3	Batasan Masalah
Program yang dibuat ini digunakan untuk membantu permasalahan yang dihadapi pihak keuangan PT. Muhaga Sejahtera, maka perlu untuk membatasi permasalahan tersebut yaitu tentang penjualan barang secara tunai di PT. Muhaga Sejahtera. Dari hasil penjualan tunai tersebut akan dapat dihasilkan :
a.	Laporan penjualan barang perjenis




Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada di PT. Muhaga Sejahtera  dalam hal pengolahan data barang yang dijual sehingga diperoleh manfaat   :
a.	Bagi Penulis
Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengalaman dalam hal melaksanakan penelitian secara mandiri serta menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah.

b.	Bagi PT.  Muhaga Sejahtera   
Agar dapat lebih mudah dalam pengolahan data penjualan barang melalui sistem  pengolahan data barang yang terkomputerisasi.

I.5	Tinjauan Pustaka
“ Akuntansi adalah salah satu sistem yang mengukur aktivitas-aktivitas bisnis, memproses informasi tersebut ke dalam bentuk laporan dan mengkomunikasikannya  kepada para pengambil keputusan” ( Charles T Horngren dkk. 1989 : 3 ) Sedangkan menurut Al. Haryono Yusuf ( Dasar-dasar Akuntansi. 1999 : 7 ) akuntansi dilaksanakan baik dalam perusahaan yang yang bertujuan mencari laba maupun dalam organisasi yang tidak mencari laba. Salah satu penyebabnya adalah karena hal ini diharuskan oleh Undang-undang. Namun demikian, alasan utama mengapa akuntansi dilaksanakan adalah karena semakin rumitnya variabel-variabel yang dihadapi dalam perusahaan sekecil apapun.










Penulis menggunakan dua sumber data untuk  melengkapi data yang membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh PT. Muhaga Sejahtera   Yaitu :
1.	studi pustaka
adalah sumber data yang dapat diperoleh dengan cara peninjauan secara langsung ke lokasi atau objek yang diamati. 
2.	studi data sekunder
Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dengan cara mencari referensi atau literatur yang lain.
Untuk melakukan pengumpulan data dapat menggunakan berbagai metode sehingga data yang diperlukan untuk suatu tujuan dapat terkumpul dengan maksimal. Menurut Drs Mardialis dalam bukunya Metode Penelitian ( suatu pendekatan proposal ) ada beberapa bentuk instrumens yang biasa dipakai dalam penelitian. Macam- macam instrumen tersebut adalah :   
1.	observasi/ pengamatan
digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau studi yang sengaja dan sistematis tentang suatu keadaan/ fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.    
2.	interview/ wawancara
adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan literatur-literatur lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka langsung  dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti.
3.	kuisioner/angket
yaitu teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan  yang digunakan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatakan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. 
4.	pengukuran langsung
pengukuran langsung sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengukur orang atyau obyek yang dipelajari atau diamati dengan menggunakan berbagai alat ukur sesuai dengan obyeknya kemudian hasil pengukuran tersebut dicatat satu persatu.
	Dari semua metode pengumpulan data diatas, dalam mengumpulkan data, penulis  menggunakan metode pengumpulan data observasi dan interview.

I.7	Sistematika Penulisan
Untuk memenuhi persyaratan karya tulis ini, maka perlu disusun kerngka kerja secara sistematis agar dapat memberikan kemudahan dalam mewujudkan penulisan karya tulis yang berjudul Sistem Pengolahan Data Penjualan Barang Pada PT. Muhaga Sejahtera. Adapaun sistematika dari karya tulis ini adalah sebagai berikut  :
Bab I	: Pendahuluan
Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
Bab II	: Pengolahan Transaksi Penjualan Pada PT. Muhaga Sejahtera
Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum perusahaan, struktur organisasi PT. Muhaga Sejahtera, pengolahan transaksi penjualan tunai, bidang usaha dan perhitungan rugi-laba pada PT.  Muhaga Sejahtera
Bab III	: Perancangan Sistem
Berisi tentang definisi sistem, perangkat keras, peramgkat lunak yang digunakan, relasi antar tabel, struktur tabel,  perancangan sistem, serta perancangan input dan output.
Bab IV	: Pelaksanaan Sistem
Dalam bab ini akan di bahas tentang spesifikasi dan bagaimana sistem  tersebut dilaksanakan.
Bab V	: Penutup
Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulam dan saran yang didalamnya terdapat kesimpulan dari seluruh materi yang dibahas serta saran-saran atau usulan-usulan yang mungkin dapat digunakan untuk pengembangan program ini.



























































































